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Destinos.—Orden de 10 de septiembre de 1955 por la que senombra Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa
al Capitán de Navío (S) don Melchor Ordóñez Mapelli.—
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Otra de 10 de septiembre de 1955 por la que se dispone sehaga cargo, con carácter interino, del destino de Ayudante
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Jurado Centurión.—Página 1.390.
Otra de 10 de septiembr9 de 1955 por la que se nombra Co
mandante de la fragata l'icente Yáñez Pinzón al Teniente
de Navío (A) don Manuel Sande Bellas.—Página 1.390.Otra de 10 de septiembre de 1955. por la que se dispone embarquen en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano los
Alféreces de Navío que se relacionan.—Página 1.390.Otra de 10 de septiembre de 1955 por la que se dispone pase
a desempeñar el destino de Profesor de la Escuela Naval
Militar el Capitán de Máquinas D. Antonio E. García
Fernández.—Página 1.390.
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Autorización, para contraer matrimonio.—Orden de 10 de septiembre de 1955 por la que se concede autorización para
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Escala de Complemento del- Cuerpo de Ingenieros NaA,
les al Cabo primero D. Ignacio Espinosa de los Monter
Bermejillo.—Páginas 1.391 y 1.392.
Otra de 10 de septiembre de 1955 por la que se nombra O
ciales provisionales de la Escala de Complemento de
Cuerpos de la Armada que, se expresan a los Cabos p:
meros que se relacionan.--Página 1.392.
Otra de 10 de septiembre de 1955 por la que se nombra Cc
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Destinos.—Se nombra jefe de las Fuerzas Nava
les del Norte de Africa al Capitán de Navío (S) don
Melchor Ordóñez Mapelli, Ziue cesará de Comandan
te del crucero Méndez Núñez cuando, terminados
los ejercicios de la Flota, sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a'
todos los efectos.
El Ferrol del Caudillo, 10 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirantes Comandan
te General de la Flota y Jefe del Servicio de Per
sonal.
A propuesta del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, se dispone que el Ca
pitán de Corbeta D. Luis Jurado Centurión, sin ce
sar en su destino de Ayudante Mayor de la Base
Aeronaval de Rota, se haga cargo, con carácter in
terino, del de Ayudante Militar de Marina de la mis
ma localidad.'
El Ferrol del Caudillo, 10 de septiembre de 1955.
MORENO
EXCUIOS. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
. Se nombra Comandante de la fragata Vicente
Yáñez Pinzón al Teniente de Navío (A) don Ma
nuel Sande Bellas, que cesará de Comandante del
dragaminas Lérez una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso
• sólo
a efectos administrativos.
El Ferrol del Caudillo, 10 de septiembre de 1955.
•
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que los Alféreces de Navío
que a continuación se relacionan cesen en los des
tinos cine se detallan y embarquen en el buque-escue
la Juan Sebastián de,' Elcano:
D. Manuel de la Puente Sicre.— Del minador
Eola.
D. Joaquín Domínguez Aguado. — Del destructor
Velasco.
D. Pedro Regalado Aznar. Del guardapescas
Cíes. •
D. Joaquín Bordonado Lacambra.—Del cazasub
marinos Osado.
Todos estos destinos tienen carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Por el estado de las obras que actualmente se
realizan en el buque-escuela Juan Sebastián de El
cano, la presente Orden no se cumplimentará hasta'
que así se disponga.
El Ferrol del Caudillo, 10 de septiembre de 1955.
10
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Base
Naval de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Se dispone que el Capitán de Máquinas don
Antonio E. García Fernández cese en su actual des
tino y pase a desempeñar, con carácter forzoso, el
de Profesor de la Escuela Naval Militar.
El Ferrol del Caudillo, 10 de septiembre de 1955.
MORENO
Excrpos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal, Contralmirante Jefe de Instrucción, Gene
ral Inspector del Cuerpo de Máquinas y General
jefe del Servicio de Máqqinas.
A propuesta del Capitán General del Depar
tamento Marítimo 'de Cádiz, y de conformidad con
lo informado por el Servicio de Personal, se nombra,
con carácter accidental, Oficial de cargo para la cus
todia, y conservación del material de la Comisión de
la Armada para Salvamento de Buques al Capitán
de Máquinas, E. T., don Teodoro Vázquez Lagóste
t.
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na, sin desatender el destino que actualmente desem
peña.
El Ferrol del Caudillo, 10 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Director de Mate
rial, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal,
General Inspector del Cuerpo de Máquinas y Ge
neral jefe del Servicio de Máquinas.
Destinos.—Se 'dispone •que el »Teniente de Máqui
na' s, autorizado para desempeñar destinos de Capitán,
p. José Á. García Paz, cese en el que actualmente
ocupa y embarque corno Jefe de Máquinas en el des
tructor Jorge Juan.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos, y urgente.
El Ferrol del Caudillo, 10 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. • Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Contralmirante Jefe de la Segunda División
de la Flota, General Inspector del Cuerpo de Má
quinas v General Jefe del Servicio de Máquinas.
Instructores.— A propuesta del Contralmirante
Jefe de la. Tercera División de la Flota, y de con
formidad con lo informado por la jefatura de Ins
trucción, se nombra Instructor del curso de Apun
tadores que se efectúa en el crucero Galicia, desde
20 de julio último a 20 de octubre próximo, al Te
niente'de Navío de la dotación de dicho buque don
Víctor Guimerá Beltrí.
El Ferrol del Caudillo, 10 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirantes Jefes de la Tercera División de la Flo
ta y de Instrucción.
Licencia por enfermo.—A petición del interesado,
de conformidad con lo informado por el Servicio Cen
tral de Sanidad y lo propuesto por el de Personal,
se conceden dos meses de licencia por enfermo, para
Hellín v Madrid, •al Coronel de Intendencia de la
Armada D. Manuel Muñoz Martínez, el cual Per
cibirá sus haberes por la Habilitación General del
Departamento Marítimo de Cartagena.
El Ferrol del Caudillo, 10 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes jefes de la
jurisdicción Central y del Servicio de Personal,
General Jefe del Servicio Central de Sanidad, Ins
pector General del Cuerpo de Intendencia, Gene
ral Ordenador Central de Pagos y Sr. Interventor
Central de Marina.
Autorización para contraer matrimonio. — Con
arreglo a lo dispuesto en la Lev de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160), se concede autorihción
para contraer matrimonio con la señorita Flora Ma
ría Dodero García de Tudela al Teniente de 11 á
quinas D. Manuel Vidal Venturini.
El Ferról del Caudillo, 10 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante GenerW de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal, Gene
ral Inspector del Cuerpo de Máquinas y General
Jefe del Servicio de Máquinas.
Bajas.—Por haber fallecido el día 20 de mayo úl
timo el Teniente de NaVío D. José María Cordón
del Aguila, que se encontraba en la situación de "Su-
'
pernumerario", causa baja en la Armada.
El Ferrol del Caudillo, 10 de, septiembre de 19
Excmos. Sres. ...





Nombramiento v prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1910 (D. O. núm. 2671, y a
propuesta de la Jefatura de Instrucción, se nombra
Teniente provisional de la Escala de Complemento
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del Cuerpo de Ingenieros Navales al Cabo primero,
"apto" para dicho empleo por Orden Ministerial
le 29 de marzo de 1951 (D. O. núm. 75), don Ig
nacio Espinosa de los Monteros Bermejillo.
Este Oficial deberá efectuar las prácticas que de
termina el artículo 31 del citado Reglamento en el
Departamento Marítimo de Cádiz, durante el perío
do comprendido entre las fechas de 20 de septiembre actual y 20 de enero de 1956.




Nombramiento y prácticas.—Por reunir las condi
ciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), sé
nombra Oficiales provisionales de la Escala de Com
plemento de los Cuerpos de la Armada que se ex
presan a . los siguientes Cabos primeros, declarados"aptos" para dicho empleo por Ordenes Ministeria
les de 14 de noviembre de 1951 y 20 de enero de 1955
(D. O. núms. 259 y 18) :
A Teniente provisional del Cuerpo de Máquinas.
D. Francisco Javier Ralada Laguens. — Arsénal
el Departamento Marítimo de Cartagena. -
A Teniente Médico provisional del Cuerpo
de Sanidad.
D. José María Mascaró Ballester.—Hospital de
Marina' de San -Catlos (San Fernando).
Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas que
determina el artículo 31 del citado Reglamento en
•
las Dependencias que al frente de los mismos se in
. dica, durante el período comprendido entre las fe
chas de 1 de octubre próximo y 1 de febrero
de 1956.




Por reunir las condiciones establecidas en el
artículo 13 del Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento de La Armada, rectificado
por Orden Ministerial de 00 de pcSviembre de 1946
(D. O. núm. 267), y a propuesta de la jefatura de
Instrucción, se nombra Condestable segundo provi
,■■■••••
sional de la Escala de Complemento al Cabo primero
(Perito Industrial Químico), declarado "apto" para
dicho empleo por Orden Ministerial de 14 de no
viembre de 1952 (D. O. núm. 263), don José Ra
món Tellechea Unibaso.
Dicho Suboficial deberá efectuar las prácticas quedetermina el artículo 31 del citado Reglamento en
la Segunda División de la Flota, y durante el período
comprendido entre las fechas de 1 de octubre próxi
mo y 1 de 'febrero de 1956.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Ministerio del Ejército.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones conce
dictas en virtud de las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. a núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid. 5 de septiembre de 1955.—E1 General
Secretario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del .Estado
de 22 de octubre de 1926.
Enriqueta Fontán Anelo, viuda del
Oficial primero D. Manuel Díaz de la Cerda : pese
tas 5.775,00 anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 10 de marzo de 1955.
Reside en San Fernando (Cádiz).
Cádiz.—Doria Josefa Cabrera González, viuda del
Ayudante de Infantería de Marina D. Joaquín Ti
ménez Alvarez : 3.200,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 31 de diciembre de 1954.—Reside en Cádiz.--(3).
Madrid.—Doria Delfina Fernández del Valle, viu
da del Auxiliar de Oficinas D. Ritardo Maté Mti
floz : 1.666,66 pesetas anuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 10 de julio de 1953. Reside en Madrid.
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Madrid.—Doña Ascensión Pos Almansa, viuda del
Sanitario primero D. Guillermo Fernández Gonzá
lez : 4.154,16 pesetas anuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 20 de agosto de 1954.—Reside en Ala
drid.—(4).
Murcia.—Doña Petronila Zapata García, huérfa
na del Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Ri
cardo Zapata García : 2.000,00 pesetas anuales. a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 20 de febrero de 1955. Reside en Car
tagena (Murcia). (5).
Estatuto y Ley de 15 septiembre de 1942
("Boletín Oficial" núm.. 183).
La Coruña.—Doña Luisa Loira Iranzo, viuda del
/
Cabo segundo de Fogoneros Fernando Seijido Lo
renzo : 950,91 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 16 de febrero de 1954.—Reside en San J. de
Esmelle, El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 4.° de la Ley de 18 de marzo de 1944 ("Be O." nú
mero 83), recurso de agravios / ante el Consejo de
Ministros, previo recurso de reposición que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo
de quince días, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá in
formarlo. consignando la fecha de la repetida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3)- Se. rectifica la pénsión que la fué concedida
Por este Consejo Supremo el 4 de junio de 1955 y
se la hace el presente señalamiento, que percibirá enlas mismas condiciones de la anterior acordada, previa liquidación v deducción de las cantidades percibidas por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo por lo que a la cuantía de la pensión serefiere.
(4) Se rectifica la pensión temporal que la fié
concedida por este Consejo Supremo el 17 de mayode 1955 (D. O. núm. 123), y se la hace el presenteseñalamiento, pensión vitalicia que percibirá mien
tras conserve la aptitud legal, desde la fecha que seindica en la relación, día siguiente al del falleci
miento del causante, previa liquidación Y. deducciónde las cantidades percibidas por cuenta del anterior
señalamiento de pensión temporal, que queda nulo.
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(5) Se la hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal desde la fe
cha que se indica en la relación, día siguiente al del
fallecimiento de su esposo, que no la legó derecho
a pensión.
Madrid, 5 de septiembre de 1955. El General
Secretario. Roberto White Santiago.




Don Juan Luis Gil González, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor del juzgado especial de
la Comandancia Militar de Marina de Bilbao v
del expediente número 528 de 1955, instruido por
pérdida del Documento de Identidad de Marina
del Marinero de segunda de la Armada José An
tonio Salaverria Fernández,
Hago saber : Que en el mentado expediente. por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad de
este Departamento, de . fecha 30 de agosto de 1955,
ha quedado nulo y sin valor alguno dichó documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea v no haga entrega del mismo, en un plazo de
quince días a la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los nueve días del mes de sep
tiembre de mil novecientos cincuenta v cinco.—E1
Teniente de Infantería de Marina, juez instructor,
Tuan Luis Gil.
Don Agustín Martínez Piñeiro, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
perteneciente a don Ildefonso Sobrino Casrariaga.
Hago saber : Que por el presente se deja nulo y
sin valor alguno dicho documento, incurriendo en res
ponsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue en elplazo de quince días.
Gijón, 7 de septiembre de 1955.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, AgustínMartínez.
Don Miguel Montáñez Sáncl-iez, Capitán de Tnfante
ría de Marina, Juez permanente de la Base Naval
de Canarias V de la causa número 159 de 1951, se
guida contra Antonio Fernánde Lestón, ManuelVarela Fernández y Manuel Alfonsin Treviño,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de lq
Superior Autoridad de esta Base Naval, de fecha 7
'de junio de 1955, dicha Autoridad acordó el sobreseí
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miento definitivo de dicha causa, corno comprendida
en el punto quinto del artículo 719 del vigente Código
de Justicia Militar.
Las Palmas de Gran Canaria a 9 de septiembre
de 1955.—El Capitán de Infantería de Marina, Juez
Permanente, Miguel liontáñez Sánchez.
Don Victorino García García, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Ayudante de Maprina del
Distiito de Ayamonte, y juez instructor del mismo,
Hago saber : Que por este mi primer Edicto cito,
llamo y emplazo al individuo Manuel Fernández San
tín, de cuarenta y ocho años de edad, soltero, Marine
ro, natural de Sestao (Vizcaya), para que, en el plazo
de veinte días, comparezca ante este juzgado o ma
nifieste el punto de su residencia, con el fin de noti
ficarle lo resuelto en la causa número 200 de 1953,
que se le intruía por el delito de polizonaje a bordo
del vapor panameño Alabe.
Dado en Ayamonte a los cinco días del mes de sep
tiembre de mil novecientos cin-cuenta y cinco.—E1
Capitán de Corbeta de la R. N. A., juez instructor,
Victorino García García.
REQUISITORIAS
Don Antonio Parra Fernández, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la causa nú
mero 12 de 1955, por el delito de polizonaje,
Hago saber : Que por la presente se llama y em
plaza al procesado en dicha causa, Jaime Rubira.
Blanco, para que, en el plazo de veinte días, desde
la publicación de la presente Requisitoria, compa
rezca ante dicho juez instructor u otra Autoridad
que dé razón del paradero del mismo ; apercibiéndole
de que, caso de no hacerlo, será declarado en rebel
día, con arreglo a la Ley.
Dado en El Ferrol del Caudillo, a los treinta días
del mes de agosto de mil novecientos cincuenta y
cinco.—E1 Comandante de Infantería de Marina,
juez instructor, Antonio Parra Fernández»
Florentino Ullibarri, Julián Rodríguez, Eusebio
Argarate y Manuel Fernández, procesados en causa
número 111 de 1955, seguida por el delito de polizo
naje ; los cuales embarcaron clandestinamente el día
9 de marzo de 1955 en el vapor norteamericano
Phoenix, desconociéndose más datos, y en ignorado
paradero ; comparecerán, en el plazo de treinta días,
ante el juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao, Teniente de Infantería de Ma
rina don Juan Luis Gil González, bajo apercibimien
to de ser declarados en rebeldía si no lo hacen.
Rogando a las Autoridades de °Hen Público su
detención, y, caso de ser habidos, sean puestos a dis
posición del Juzgado instructor correspondiente.
Bilbao, 10 de septiembre de 1955.—E1 Teniente
de Infantería de Marina, Juez instructor, Juan Luis
Gil.
Luis Rodríguez Casteláu, hijo de Julián y de FIer
minia, de veinte, años de edad, natural de Potes (San
tander), cuyo último domicilio era la calle de Martín
Robles, número 16 (Sevilla) ; procesado en la causa
número 30 de 1954, por el supuesto delito de polizo
naje ; comparecerá, en el término de treinta días, ante
este juzgado Militar de Marina, contados a partir de
la publicación de esta .Requisitoria, para responder
de los cargos que resulten de la citada causa, bajo
apercibimiento que, de no efectuarlo, será declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares que, caso de ser habido lo pongan a mi
disposición.
Las Palmas de Gran
• Canaria, 5 de septiembre
de 1955.—E1 Capitán de Infantería de Marina, Juez
permanente, Miguel Montáñez Sánchez..
LuisMartínez Recuna, de 51 arios de edad, casado,
hijo de Manuel y de Josefa, natural de Portosín
(La Coruña) ; procesado en la causa número 86
de 1951, por el supuesto delito de abandono de ser
vicio en puerto, en el vapor Marejada; comparece
rá, en el término dé treinta días, ante el Capitán de
Infantería de Marina, Juez permanente de la Base
Naval de Canarias don Miguel Montáriez Sánchez ;
bajo apercibimiento que, de no efectuarlo, será de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
comq militares, procedan a su busca y captura, y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición del ex
celentísimo señor Vicealmirante, Comandante Ge
neral de la Base Naval de Canarias.
-
Las Palmas de Gran Canaria a 10 de septiembre
de 1955.—E1 Capitán de Infantería de Marina, Juez
permanente, Miguel Montáiíez Sánchez.
Anulación de Requisitorias.—Habiéndose concedi
do al inscripto de este Trozo Manuel Martínez Lema
los beneficios de indulto prevenidos en el Decreto
de 23 de agosto de 1954 (ID. O. núm. 290), por el
presente se anula la Requisitoria publicada en este
periódico oficial con fecha 5 de diciembre de 1953,
en la que se le llamaba y emplazaba‘
Dado en Corme a 5 de septiembre de 1955. El
juez instructor, José Polo Serantes.
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Anulación de Requisitorias. —Habiéndose conce
dido al inscripto de este Trozo Esteban Romero Ca
rril los beneficios de indulto prevenidos .en el De
creto de 23 de agosto de 1954 (D. O. núm. 290), por
el presente se anula la Requisitoria publicada en
este periódico oficial con fecha 4 de febrero de 1949,
en la que se le llamaba y emplazaba.
Dado en Corme a 5 de septiembre de 1955.—E1
juez instructor, José Polo Serantes.
Habiendo sido concedida la gracia "de indulto
que preceptúa el Decreto de 23 .de agosto de 1954
(D. O. núm. 290) al inscripto de este Trozo Hora
cio Estévez Vernet, -declarado en rebeldía en expe
diente judicial instruido al mismo por su falta de pre
sentación al ser llamado para incorporarse al servicio
de la Armada, se anula la Requisitoria publicada en
e
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA riú
,
mero 42, de 19 de febrero de 1954.
Bayona, 8 de septiembre de 1955.—El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Arturo Tenreiro.
Anulación de Requisitorias.—Habiendo sido con
cedida la gracia de indulto que preceptúa el Decreto
de 23 de agosto de 1954 (D. O. núm. 290) al ins
cripto de este Trozo Manuel Carabllar Villaverde,
declarado en rebeldía en expediente judicialinstruído
al mismo por falta de presentación al ser llamado
para el servicio de la Armada, se anula la Requi
sitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA número 42, de fecha 19 de febre
ro de 195Z.
Bayona, 3 de septiembre de 1955.—E1 Capitán
de Corbeta, juez instructor, Arturo Tenreiro.
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